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Hipertensi Gestasional adalah kenaikan tekanan darah pada wanita hamil 
yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan atau lebih tanpa protein urin, hal ini dapat 
menimbulkan efek yang serius pada saat melahirkan. Clinical Pathway di Poli 
Kandungan RSUD Kota Madiun belum mencakup penyakit hipertensi gestasional 
pada ibu hamil, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pola penggunaan 
obat antihipertensi pada ibu hamil di Poli Kandungan RSUD Kota Madiun. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode deskriptif dan 
pengumpulan data dilakukan secara retrospektif di RSUD Kota Madiun 
menggunakan data Rekam Medik kesehatan pasien tahun 2020. Hasil penelitian 
menunjukkan 34 kasus yang memenuhi kriteria inklusi dan diperoleh hasil 
penggunaan antihipertensi yakni Metildopa sebanyak 61,77%, penggunaan 
Nifedipin 10 mg sebesar 11,76%, serta penggunaan Adalat Oros 30 mg sebanyak 
26,47%. 
 



















Gestational Hypertension is an increase of pregnant women’s blood 
pressure which occurs after 20 weeks of pregnancy or more without urine protein, 
this could have made serious effects during childbirth. Clinical Pathway at 
obstetric clininc in Madiun City General Hospital not yet covered of gestational 
hypertension, so needs to conduct research of the pattern of antihypertensive drugs 
usage in pregnant women at obstetric clinic in the Madiun City Hospital. This 
research is an observational study with descriptive methods and retrospective data 
collection at Madiun City Hospital using patient's medical record in 2020. The 
result of research there is 34 cases which including of inclusion criteria and the 
result of antihypertensive drugs usage such as Methyldopa 61.77%, Nifedipine 10 
mg of 11.76%, and Adalat Oros 30 mg was 26.47%. 
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